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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
Queixes injustificades 
Tot junt fa ún mes i mig que 
s'ha encarregat al nou Ajunta- ^ 
ment l f administració del poble 
i ja ha sortida c«rta prens* 
queixaut-se d© no veure encara 
comensades obres d'importàn-
cia. 
El corresponsal da E L DIA 
en el número del 29 de Maig 
diu que sou mòlts els comen-
taris que'l poble fa «obre la 
labor del nostro Ajuntament 
que du tina vida lànguida. 
Diu q ve 'l pcble espe-
rava una actuació espien-
d ida i eficds en la reso tac ió 
dels poblemes d' interès 
per la població i resulta 
que aquelles, esperances 
a mida quell temps passa 
van quedant defraudades. 
Nos permeti el corresponsal 
de EL D I A que sense conver-
tir-nos en apologistes del 
actual Ajuntament, perquè 
preferim «stojar els elogis pel 
final de la seua actuació,dignem 
redonament qu« les queixes 
que exhala son injustificades, 
En efecte ,no son tres mesos, 
eom diu E L DIA, ela que fa 
que va enirar el nou Ajunta-
ment sinó just un i mig, i 
qualsevol persona de seny 
equilibrat reconeixerà que 
homos nous, qu« mai havien 
rsgits els bens comunals, per 
bona volumtaí que tenguin, i 
per gran capacidat que pos-
seesquín, no poden en un més 
i mig, emprende cap obra d' 
importància. El cas és molt 
diferent del temps vey, en que 
un batle solia represen 
un partit i tant aqueix e< 
mateix batle, al entrar 
governació del poble, ja^uien 
nu pla trassat, .projectes j« ; 
punt de germinar, idees a punt M 
de realisar, que moltes v$g*éMt 
les servien, com a bandirà 
de la campanya electoral^ i al 
entrar al Ajuntament, desdel 
primer dia podien comensar 
a realisarles,si no trobaven ex-
haustes les arqu«s municipals. 
Mes, tots sabem, que'Is homes 
actuals, sense sospitar tantsols 
rsgír mai a la nostra població, 
de cop i volta se trobaren 
nombrats regidors amb un plas 
d'una hora per constituirse i 
elegir ela càrrecs. ^Es just, 
idó, que au aquets homos les 
volguem exigir que al cap d'un 
més i mig, ja hagin fetes obres 
de gran importància dius la 
vila? 
Per aquest motiu creim ben 
injustificades les queixes del 
Correspoosal de E L DIA, que 
millor feria, ja que ell és tam-
bé regidor,ajudants dins la Sala 
a la contecció d'un bon progra-
ma a dur a cap, que's lo primer 
que ha de fer l'Ajuntament, 
si vol fer obra de profit. 
Aixó en primer lloc, perquè 
hi ha encara un altre motiu 
per provar la injustificació de 
les seues queixes. 
Dd tothom és sabut que'ls 
ajuntaments actuals se regeixen 
segona la nova llei d'Admink-
tració local, i son els encarre-
gats d'aplicaria també recent, 
sobre hizendes locals. Sols els 
qui han provat d'estudiar 
aquestes dues lleys saben les 
moltíssimes dificultats en que 
se topa en la seva aplicació; 
per tant, per no pegar de cap 
i no exposar-se a cometre mil 
extralimitacions hi ha que fer 
d'ella un minuciós estudiji per 
aixó no basta un més i mig, ni 
dos, ni tros. Provsi àe tot aixó 
és,que no lAjuntament d'Artà, 
sinó casí tots els de Mallorca 
|,per no dir els d'Espanya, SQ 
«troben en cas idèntic, tengueut 
que fer repetides consultes 
per la interpretació de la Uey 
i fios por aquest motiu m teneo. 
sovint reunions de segretaris i 
baties. 
Tot aixó dificulta extraodi-
naríament la marxa adminis-
trativa, i justifica el que, per 
no*pegar de cap, haja preferit 
la Comissió Permanent estu-
estudiar bé les lleis i posar els 
peus plans, per després poder 
treballar amb tota seguredat, 
Mes, hey haurà qui dirá: 
Essent que'l passatAjuntament 
va deixar en caixa una partida 
d'uua trentena de mils pessetes 
se podria haver posat ma d { 
aquets diners i emprende una 
obra d f importància. Peró 
tothom qui mès o manco 
intervengut en la cosa pública 
sap que ni un batle, ui una 
Comissió permanent,ni fins uu 
Ajuntament, son qui per posar 
ma d'uns dobbés i gastar-los 
amb un capritxo. Per gastar 
cantidats en obres no consigna-
des en el presupost ordinari és 
precís fer un presupost extra-
ordinari en que sà proposi la 
obra a empendre i la cantidat 
a gastar-hi. El presuposts'ha 
d* dur actualment a la Delega-
ció d'Hisenda, i nc se podeu 
comensar les obres que no 
venga aprovat. Per fer aquest 
presupost s' ha de reunir el 
ple del Ajuntemant, i amb tot 
eoneixement^kpít§g!a : determï-, „ 
nar qu.iao#í.fPÍPí^ convé em-
pendiaáliP^aixó ós cosa més 
seí'ía q*tS 'lo que VoFsuposar 
el Corresponsal de^EL D I A . 
Cal coneixo^bé , no sols les 
necessid&ts ^del poblg^^sinó 
tambó els seus dejaos, ^ e s s m ~ 
es preferències. 
Arta té a resoldre el problema 
de les escoles, el de les aigües 
brutes i el de les netes. Tots 
tres son importautissimsr, ¡peró 
no poguent-se resoldre tots tres 
d'un cop... per quin s'ha de 
comepsar? ¿Quín és el més 
urgents. 
Vatquí un cas que estai 
segurs Kaurà preocupat 1?m|ÍÉ! 
ai Sï. B«ti§ i * C^omissi^  
permanent. Per tant els retg 1 
dors, en lloc • de censurar i 
criticar al Batle desde laprensa, 
si van de bona fe i volea fe 
obra positiva en bé del poble 
comensiu a reculUr opinions 
del públic, exposin projectes-
a les reunions que frecuentín 
dins cafès, als amics, als vezins 
amb qui tractin: escoltin l'opi 
niò popular averigüiu per quin 
projecte el poble se decideix 
i desprès vagin a les reunions 
del Ajuntament amb ànim de 
fer una obra raonable apor-
tant-hi ademés de la seva bona 
Voluntat, les raons recullidps 
de l'opinió,pública que pesaran 
molt dins el consistori, perquè 
se podran trassar un programa 
«euse por a les vacilacións i 
sense por a lo censura del 
poble. 
Si llavonces el Batle i la 
Comissió permanent uo cum-
píeixen amb actividat els 
acords del Ajuntament i se veu 
en *'ells desídia i inèrcia, haurà 
arribat el cas d'exposar queixes 
i censures que serien llavonces 
justificades, com no hu son 
en l'actualidaí. 
A. F. 
En el «Centre 
de Lectura» 
Conferencia interessant 
La conferencia que'l diumeng<* 
dia 25 donà en el «Centre de 
Lectura» de la nostra vila el 
llore)at poeta; mallorquí Rt D. 
Andreu Galmari, fon altament 
interessat i amb ella consegui-
ren $ i g r a n èxit el conferenciant 
, | la sociedat que'l convidà. 
En veritat no comparagueren 
ïa gran majoria dels convidats 
peró cí Hoc que seia destinava 
fou ocupat per persones que 
L L E V A N T 
a gulIonades per l'interés acudi-
ren a demanarhi un ííoc, àvides 
dc sentir el conferenciant;i això 
feu que s'apoiitils millor la 
doctrina exposada peí Sr'Caimari 
perquè al interès que despertava 
aquest il lustrat Sr, amb sa pa . 
raula íacil i clara,i amb la 'bdlesa 
de les imatge", la realtdat dels 
cassos exposes í l'am^nidat arr.b 
que sabí revestir sa dísertació 
s'hí ajunta l 'míeiés qne'l públic 
sentia i així auaren brollant amb 
entussiasme e b aplaudiments 
continuats amb qui se premiava 
cl KCU interessant treball . 
Com^nsa a les 10 i. quart del 
vespre, ien^uent a la dreta el 
Bjtle S. D, Lrancesc Ferrer i 
D. Mateu Amorós i a l 'esquerra 
el Rt. Sr. Rector D. Juan Rubí 
i D, Pere M-a-ell, President del 
Centre. 
Aquest Sr amb poques paraules 
íeu la presentació de conferen-
ciant diguem que suposi va que 
l'escoltarien amb gust perquè 
essent poeta i sacerdot eleva 
tots els assumptes que tracta. 
S'alsà després el conferenciant 
que aaa deseapdeliant la seva 
hermosa i profitosa conferencia. 
Tot m'hi conviu,;, digué, dins 
aquesta petita sala a conversar 
una estone-ta amb voltros. 
L a vostra cara d'amics m'és 
estada ..simpàtica. HI nom de 
«Centre de Lectura»m'és famliar 
i m'hi sent en ell com si fos la 
prolongació del meu estudi. 
Aquí, tot parlant de lo que's una 
sala d'estudis llegeix un fragment 
d'una poesia denCosta que canta 
les excel·lències, d'ella out un hi 
sent el festival del pensament.La 
sala d'estudis, diu no ésí 'escola, 
com tampoc s'ha de confondre 
amb un institut, lis més e'.evada 
qu'aquelia i més modesta que 
aquest, per aixó, pels pobles res 
hi ha ix i's ct'tc.rpt c^ u vaa Sala 
de lectura. 
El mon avui s'en preocupa 
molt de la cultura í a la falta 
d'aquesta li atribueixen tots els 
desastres. Com ve" una guerra, 
quant hí ha un crim horripilant 
tothom senyala una orientació 
i tot son idees que se clouen.Peró, 
en general, son orientacions d' 
hornos curts dc vista que no 
miren la cultura Ld com ha de 
C ï s o r , i corn més orientacions 
donea més se desorienten perquè 
s'allunyen del ver Orient, del 
únic Orient qu'és lesucrist. 
Fins e's partits veys senyalen 
com a redempció i?i cultura, peró 
amb la partícula ridat que molts 
la donen per íl, i en reaüdat no 
és sinó un medi per la perfecció. 
Per molts,cultura és instrucció 
sebre llegir i escriure una carta. 
Diuen poble cult.a un qui tenga 
pocs analfabets, peró jo vos dic 
que la instrucció no és suficient 
per poder dir cuit a un poble. 
Necessita moralidat, educació 
completa. Al-lernania abans de 
ta guerra era un poble qui ape-
l·les tenia analfabets í se reunien 
els Bisbes i demanaven que's 
posiís un dic a j a inmoralldat. 
França apesar del seu afany per 
1' instrucció veu rebaixat de 
cad'any el contingent 'dels nai-
xements, degut a la inmoralidat. 
Certs pobles de Mallorca i cer-
tes barriades de ^Palma mateix 
han canviat desde que s'hí han 
establertes escoles aont s'hi dona 
educació relligtosa perquè a¬ 
questa, sa vertadera cultura, 
no és- solament instrucció, es 
cultiu de la anima, és edu-
cació del cò. Aquesta educa-
ció ha d'ésser l'ideal del cristià. 
Conta algunes anècdotes i 
segueix llavors estudiant la vera 
cultura que no és ni de cuplet, 
ni d'argument de cine, ni de 
novel·la curta. Se plany que la 
nostra jovintut sia il·lusionada i 
preferesca els plateons a l'or 
pur. Ataca la lectura de novel-
les citant el P. Ugarte que 
enumera les pèrdues que ocasio-
nen. ¡1 pensar que aixó és l'ali-
ment espiritual de la nosta jo-
vintut! D'aquesta, així no s'en 
poc rebre si no un fruit corcat 
Puja sense caràcter perquè sa 
rel esta atacada de malaltia. 
Anem a reformaria, peró per 
exemple d' ells, comensem a 
reformar-nos a noltros mateixos 
solidificar la cultura, sempre 
tenguent en compte que la molta 
sabiduria mos du a Deu i s'igno-
rancia és atrevida. 
Compte alguns casos socceits 
durant sa jovintut per demostrar 
que l ' ignorància es atrevida í 
que la poca sabiluría infla de 
vent. Cita fragments també del 
P. Víctor Vantrich per demos-
trar aont condueix la lectura de 
certes noveies. Paria dels cines 
dolents- i diu que amb una cosa 
i l 'altra la jovintut queda estre¬ 
gada arribant a no escancalisar-
se de res i a no sebre distingir 
entre lo bo i lo pecaminós. 
Amb aixó queda demostrat 
que no es suficient la instrucció 
sinó que ademés de la educació 
del enteniment hi ha d'haver 
educació del cor. 
Cita a ïïalmes qui diu: Sense 
intel·ligència no hi ha civilisació 
peró l'intel·ligència sense mora-
lidat es l'àngel qui té la teya de 
la destrucció. 
Aplicant tot lo dit al vostro 
«Centre de Lectura» vos diré 
que atengueu sempre an aixó; 
Que'Is lectors 'puguin trobar-hi 
sanes lectures, i conseg'uesquen 
amb elles molta intel·ligència, 
peró també molta moralidat. 
Les revistes, periód ;cs i llibres 
que he vist aquí son una garan-
tia d a i x ó pergue tot ho he vist 
bo. Revistes recreatives unes, 
científiques les altres, d'agricul-
tura bastantes i totes series i 
de bon fons. 
Llibres dolents, periòdics ten¬ 
denciosos no les hi podeu adme-
tre ni com homos ni com a cris-
tians, 
Hi ha periòdics, i sons els més 
perillosos, que parlen un poc de 
relligió, fins diuen que'a tracten 
amb respecte, duen si importa la 
vida del Sant del dia, peró tenen 
ocult el verí que a poc 'a poc 
s'infiltra en l'ànim del lector. 
Alerta idó, an aquets periòdics, 
Consultem abans de llegir-los 
a un que nos pugui guiar, no 
amagin t nos la veritat sobre 
ells. 
Pel cos hiuuí cercarn seguredat, 
i íadoptam mides preventives; 
en canvi moltes vegades per 1' 
esperit, per l'ànima no mos va-
cunam, sinó que fins lo que sa-
bem que's dolent volem tocar'ho 
amb ses mans. De manera que 
amb els interessos de l'ànima 
íeim lo contrari de lo que feim 
amb els de la terra. 
Cerquem sempre en tot la 
moralidat perquè amb ellalinteí-
ligencia creix i se fa amunt i si la 
logram inculcar en els demés fé-
rem un poble fort,sà i ben dirigit. 
Pensem sempre que cultura és 
orientació, és una tendència 
és una volada; i l'orientació mos 
vé de dalt, de Jesucrist. 
Tot el públic havia anat se-
guintlo amb gran interès i aplau-
dint sovint, sovint, í 1 acabar 
esclata en una entussiasta ova-
ció. Ningú se movia, com a de-
sitjosos de que tornàs seguir i a 
súplica del Sr Ferrer , resità 
el seu hermós poemet L 'APLEGA 
DE LES OVELLBS. A cada part 
la feia precedir d'una cu r t a 
explicació í els concurrents, qui 
així podien entendre millor l l 
elevat estil del autor, se compe-
netraren tant amb ell que se 
socceien els aplaudiments. 
Eren les dotze i mitja al acabar 
i tothom sortia altament satisfet 
amb vives ganes de tornarlo 
sentir. 
Nos complavem en repetir li 
la enhorabona més coral, com 
també a la Junta del ^Centre de 
Lectura per P a cert en escullir 
orador. 
R E Q I S T Ü E C I V I L 
MORTS 
Maig, Dia 20— Antònia M a Esteva (a) 
de ses Terres fadrina 24 anys de d'in-
fecció gripal . 
22 —Jaume Píris Femanias (a) Ma-
fionès.de Gota. d' ídad 78 any». 
24— Juanaina Eí teva Tous (a) Met-
iarana 87 anys, d 5afscció an es cor. 
27 — Ama M* Cjrsacft Moj^(a) de 
S U Sirga, 47 anys de Enterü-coliús. 
NAIXEMENTS 
Día 16 «Francesc Torres C a r d o (a) 
d e n Jaume de Sor. Coli. 
18— Jaume Bonnin Palou d'en Juan 
Marin. 
19 - Cayetano Calvo Ibars del Cabo 
de Carabin«rs de Sa Colònia , 
2\—Maria Tous Case'las d'en ]uan 
Enrevenst . 
29 - Toni SureJa Diiran d'en Toni 
Xurigué, 
2 9 - Sebastià Ginart Suted* (*)Fu-
ya . 
MATRIMONIS. 
Día 17—Btrionieu Ssnsaloni Alzina 
(a) De S i Duvaya amb Magdalana 
Sard Sureda de Sa Alqueria Veya, 
fadrin». 
Dia 17—Bïrcornen Riera Torrentsfaf-
Barret amb Catalina Ginar t Ferrer 
Torrensa, fa irí i». 
Dia 20 - Josep Lliteres Villalón;»» (a) 
1 ort amb na Barbara Sureda Torres (a) 
ßaya, o Galania, 
Dia 24—Andreu Servera Lago'(e) Rtim-
bartte, amb Rosa Perelló Ferregut (i) 
Porro. 
D E C A P D E P E R A 
—Dia 30 a les 4 dei decap^esprs $& 
banei el nou matedero ami) i'assisten-
cia del senyor Batle l'ajuntament i ía 
lunta de sanidat, el manescal D.*¿Ton 
Gili.Se obsequià als presents amb uu 
refresc; les autoridaís recorregueren el 
nou local i alabaren molt l 'ac;r t d t )a 
distribució i desde aquest dia ja eomeir 
saren a matar allá i tes carns son trans 
portades amb el carro fet a propò-
sit. 
E¡ temps del refrescar lej autori-
da í s , se parla d'un altre projecte que 
preat se realizará si Deu ho vol i esíer 
J'edifici d'un iocal per escola, molt ns-
cesari dins el nostro poble ja que el 
que tenim és molt fosc i poc venti-
lat. 
—Diumenge se celebrà en aquesta 
parròquia la festa de la conclusió del 
me* de Maria.. El demaíi a les 8 hei va 
haver la Missa de Comunió i a les ÍO 
Ofici en el que predicà Mossèn Andreu 
Casellas de Arta Se cania la Mlsia de 
Àngels alternant amb les Filles de Ma-
ria. El vespre sermó i conclusió del 
Mes de Maria predicant el mateix Ora-
dor. 
=OiHuns se comensá el mes del Sa 
grat Cor de Jesús els dies; íeners es a 
les sis i mitja i el diu,nen p s.:ra am'J 
exposició de! Ssntíssirn. 
—El dia de l'Ascensió * migdia la 
companyia que trabayava en el teat re 
de can Bíbf acompanyat! de D . ]uan 
Moll metge part iren amb e¡s camions 
de D. Antoni Fuster a Í3r u:ia passet-
jada passant per Felanitx, Campos i 
Lluchmajor anant a dormir a Palma, i 
el divenres passaren per Va'ldemosa, 
Deyá i Sóller regressant a Capdepera 
el di^sapte a la dematinada. Vengueren 
contents i a m b ganes de ferne un altra." 
—Avuy dimecres, els joves que. 
formen ta sociedat' recreativa, son a 
ïer una garrama a la Guía, i|els han de 
servir el menú del botelde ca's Bombs», 
Correspottsat 
L L 1 V A N T 
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
Reunió del PLE—Presupost—Imposts. 
Diumenge decapvespre se reuní el P L E de 1' Ajuntament 
amb el fl de discutir i aprovar el presupost que ha confeccionat 
la Comissió Permanent i que ha de regir durant l'any econòmic 
de 1 de juriol de 1924 al 30 de juny de 1925. 
El dilluns tengué que continuar la reunió i en aquest dia 
quedaren aprovats els presupost s. 
El que ha donat lloc a molta xerradissa és estat eí de 
ingressos, per la novedat que entranya aixó dels imposts demunt 
els arbitres. Per aixó, a fi de que '1 poble, al parlar i discutir, 
pugui fer'ho amb coneixement de causa, donarem detallades 
jes no vedats que en ell hi ha. 
Abans hi ha que sebre que al Ajuntament no li ha quedat 
altre remei que carregar els articles que més avall se detallen 
perquè així heu prevé la nova llei d'hizendes locals. Últimament 
amb el repartiment sobre les uíüldats tothom estava satisfet 
i amb ell hauria volgut seguir l 'Ajuntament per comodidat, i per 
justícia, petó la nova llei diu que únicament se podrà recorre an 
aquell, quant tots els arbitres que senyala no sien sufi-
cients. 
Per altre paït, si l 'Ajuntament no recorre al repartiment d 
uülidats percep del Govern el 20°?0 de la contribució urbana i el 
20 de la industrial, ingressant així per aquest concepte en el 
municipi una partida de mils pessetes que compensen amb 
escreix les que pagaven abans alguns propietaris grossos que 
ara pagaran molt manco. 
Vet aquí els nous arbitres creats: 
Inquilinat.— Cada casa pagarà un tant per cent demunt el 
liquít imponible senyalat en el derrer catastre. Aquell serà el 4 
el 6 o el 8 p-°Q segons quin sia el liquit, pagant el tant per cent 
més alt com més valor tengui la casa. 
Carns fresques.— La cara de vadella pagarà 0'30 pts. per 
Kg.; la de bestià de llana, bovi o cabrum 0'20 pts.—Porcs 0'20 
pts. Kg. 
Despulles. - De llana i cabrum 0 3 5 pts. per cap.— Vadella 
075, V a c a i porc 175 pts. per cap. 
Cmn salada.— 0'40 p. per Kg. Seu a O'IO pts. Kg. 
Volateria i cassa.=* Un endiot 1 pta, per ca.p;-galls d'indi í 
capons 0'50 pts.-Gallines,galls i pollastres 0'40 pts./perdius a 0'20 
pts.-guatleres 0'07- torts 0'04 parey. Llebres 0'3G pts. un; cunís 
a 0 ' 2 0 p t s , un. 
Conserves.—0'50 pts. Kg. 
Vehiculs.— Automóvils: 48 pts cada un i 5'64 pts més per cada 
asiento que tenguin.—Carruatges de 4 rodes: 36 pts. i 13'50 més 
percada bistia. Carretons de dues rodes 24 pts i 9 més per !a 
bistia. 
Vins.— 0*10 per litro;-Licors 0'20 pts id. 
Cans llebres,ervissencs i mens 7''50 per cap. 
Aitres cans 5 pts un. 
Electricidat el 30p-°o del 17 que ja carrega l 'Estat . 
Els certificats que s'expedeixin a la Sala se cobrarà'n a una 
pesseta cada un. 
Als establiments de venta de vins, licors i demés begudes 
espirituoses se les grava amb un 75"p-°0 de recàrrec damunt la 
patent que paguin 
PRESTACIÓ PERSONAL 
Degut que l'Ajuntament te" l 'empresa dels camins vezinais de 
les Coves i de l 'Ermita, que l 'Estat pagar3;com també per poder 
fer ies clavaguerespúbliques que tant se demanen .s 'han haguts 
cl'aumsntar els jornals personals. D'aquí en envant feràn: 
Els homes 6 torns redimibks a 2'50 pts un. 
Carros de parey i galeres de feina 12 pts ; els carros de bistia 
grossa a 7'50 i els de bistia petita 4. 
Així resulta que'l qui paga per carretó de luxo, no tendra , 
jornal de camí per tant vé a pagar unes 10'5D pts rnfs que'ls de 
feina. 
Ademús d'aquestes tarifes bï ha e's arbitres que ja tenia 
establits els demés anys l'Ajuntament,com dret d'aigo,m&tadero, 
corral, plassa, etc, etc. 
Aï comentar aixó se tenga en compte que no s 'haura dc pagar 
lo que'ls altres anys en dèiem consum o repartiment d'utilidats 
i així se comprendrà que fora dels porcs, no és tan gravós com 
a primera vista pareix. 
IE CA NOSTRA 
METEOROLOGIA 
—Hem entrats de ple en el temps 
estíval.T»! volt* a causa de l» « q u e d a t 
d 'squasís derrer* mesos, la calor se 
ha adklarctada i fa dies en que molts 
anys dins l'Agost no fi tanta calor. 
ESTAT SANITARI 
—Fora de Ics petites indigestion-
caugades per fruites i soleades a pe ius 
hi ha malalties a no ser les cròniques 
AÍKÍ mateix hi ha alguns malalts gra-
ves,— 
V Í A T I C A T S 
—Diumenge dia I a Ics 8 i mitja ú*\ 
riufí.viaticarett el Seu Pere Costella del 
Carrer Nou. I «1 vaapre del mateix dia 
Madona Catatina Rata d'en Cuan.mfre 
política del nostre amic. En Cristcfol 
L'iteras (a) Recuit. Deu les alivií. 
AGRÍCOLES. 
—A causa de la sequedat els sem-
b ra t s , especialment els ordis, granaren 
mnlametít, i en les te r res primes, hi ha 
un ver tader mal any; a ce r t s punts no 
han cusda la llavor. L e s fruites se pre 
senten miilor- Ameiles n'hi ha a rotlos 
moitetes i ti s'oliva arriba be, n'hihau-
rà esplet. De formatje s'en fi molt poc 
i va molt car. 
VENTA 
Sa Caixa Rural, amb l ' idea de adquirir 
un locaí mé3edecuat a les seves necest-
dats ha venut totes les cases que a m b 
el Sindicat ocupava, ai actiu industrial 
D. Miquel Morey Femanlas (a) Eacolà 
Aquest té en projecte construir-hi un 
gran cafè i un Teatre qui estant en 
punt molt céntrïc,pareix que ha de dar 
bon rendiment. La Caixa per de pronte 
ha llogat Can Xírfi. 
NOCES-
Dijous dia 5 contragueren matrimoni 
En Josep Lliteras Massanet (a) Valent 
de S'Auma, amb Na Maria Esteva 
Olnart de Son Fantt. Els noviis sorti-
ren fotd'una cap a S'Auma propiedat 
del nuvii í d'alta al endemà cap a Lluch. 
Deu vulia que puguin estar molts d' 
anys plegats. 
PARTIDA 
DE MISSIONERS 
—Dilluns surt d'Artà el Rt . P. Ma-
teu Amorós,Franciscà natura! de la nos-
tra vila que acompanyat de! Rim.P.Mi-
nistre Genera!, s'en va junt amb altres 
frares mallorquins cap a le i missions 
d1 Amèrica aont ja hi ha alguns altres 
germans seus de pàtria i orde que par-
tiren 1 any passat. Sí per. una part es 
sensible 1« partida del P . Amorós per 
ésser un element de vàSua q u ; fa temps 
dirigia el Col·legi de San Bonaventura 
d 'aqui ja Juveníut S'-raíïea i el ciior de 
Sta. Isabe1,per altre part, és consolador 
pansar que dos arteaencs ell i elP.Tous 
exfendràn per ter re i «stranye» la relli-
gió, el culte a Deu N. S. i de retop el 
seu poble natal en rebrà honor i glò-
ria. 
Que D e u lea beneesca. corr, a l'estol 
de Monje» Franciscanes que també par-
eixen a fundar convents a l'América 
tanan-t'hi entre eiles una artenenc«)i si 
convé, que puguin tornar a m b s a -
fut. 
Relligioses 
Diumenge pasfeat se ceíebià la festa 
de Conclusió del mes dc Maria que re 
vesti gran soiemnidat. Sa Missa dc Co 
munió general que celebrà ei M. I.Sr D 
Gabriel Muntane r,canonge fou concorre-
gudíssima. També assistí molta gent a 
l'Ofici en que hi pradicà e! Canonge es 
mentat i se canta la missa d'Angelt. A 
la Processó del capvespre hi assistiren 
passat de cinc centes Filles de la Pu-
r 'ssima,duguent el peno nou que"s'ha-
via beneit el matí i qu'es tina vertadera 
joia. Enhorabona. 
En i' Oratori d e S an Salvador avui s 
han comensades les Coranfa Hores 
que per cada any deixà establertes la 
família Morey. Predica el Triduo el Rt 
D. Josep Aguiló d'Inca. S'acabaran la 
mitjana feata. 
= D i a 13, divenres, se ce lebra r ien 
elConvent la festa del ticular d'aquesta 
Igtesia Sí. Antoni de Padua. Revestirà 
la soiemnidat dels demés anys la part 
relligiosa, i la cívica promet també 
esse-r tan animada, perqu* ademés dels 
cavallets hey haurà carrossa, bixícletes 
revetla, e tc . etc. 
Pirotecnia E s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGCS 
A R T I F I C I A L E S propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en F U E G u S ELÉCTRICOS de gran cspIendorS y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES==COHBTES REALES con cabellera 
= C o h e t e s de honor==Cohetes eléctricos=~Cohetes escondido?*^ 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
I i i i íc 'cr- T Í I I Í J Í «• 16 Arta. 
MALLORQUINA 
f*ilei<* de gran uíilidaí. E! Servirem 
A t«tfe»m qui el áenwni a 0 7 5 pts. 
^«tsKplir 7 5 0 pía. áotzena. 
CANNSONETES 
MENORQUINES 
Es uti apíeí de cansonetes populars 
rteníüdes per n'Andrtu Ferrer a Menor 
e». Y&n beni cíassiïicades'J amb protu-
aié 4* n&ies •— Es un volum d í 199 
planta. 
Preu 2'SO pts. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les parü-
tíriaridaU dialectals del menorquí. Amb 
e« letura s'hi poden passar algunes 
vetla-dfe itttt aíe§r«í. 
Us vtlEirn de 339—XXIX planes 
pfs. 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
é'ta Jordi des Reco. — M'hi tia set 
toms publicáis i tols les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pis, tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre éel Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
per iod ic i î B e î î s t e s 
A qualsevol interassi una de les ¡sigusnt* renaíes %*M 
suscriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Kevista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'ALLÀ 
Surt tnensualrneat a Barcelona, 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu T25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BOROAÜOS 
Edició econòmica: 9 pts any. Etieit 
de luxo: 15 pts any. 
I ALMUDAINA 
i tiarl de Palma. 2 pt* mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA, 
Preu- 2 '50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
d« Barcelona: 7'SO pts. trimestri. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Qtografla General i dt Europa que contes * 
al programa d'aquesta asignatura en l'Institut de Palma.Sol» valen dues pta.San i e 
molta utilidat al estudiants 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A toada las llegadas del Ferrocarr i l h ay coche 
ue pate directo para Cadepera y Calarratjada 
e estos puntos sale otro pa ra todas las salidas 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
PLASETA DE M A R C H A N D O . 
P A L - L A S 
Unic diccionari espanyo! enciclopèdic manual Uustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició Í924. 
Preu 12 pis. 
E L A B O G A D O P O P U L A R 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
i P obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
8 de 10 pts . 
PVQU 1^5 píS. (S»tii« el port) 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A 
EI millor diccionari de! mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mi! biografies i un mill* de ressenyes biblio-
gràüques-
Se pot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. 
Ensaíraades i panets 
En Hoc se trüben millos que a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
O'IN 
Miquel Roca Castell 
A »a botiga hsi trobarcu u m f r í pauta, 
panets, galletea, bcscults, rolleta, 1 tata 
caaía de pasticerfa. 
TAMBE S E SE R V E I X a DOMICÍ LI 
Kttedat, prontitud i economía 
DESPAIG 
\ Carrer de Palma 3 bis. A HTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Vdat Ignacio Figuerola 
i H O Y , C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Unieas almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y 4ue venden más barato que nadie 
Tilfefent Z17 I Precio tí i B 
B S T A C A S A NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME 11 t i ' 39 al 49 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES W A VBSTIR 
DE TODAS CLASES 
La F o s a Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
l Y o l m estar ben seMts? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Arta i Palma i ixei va 
jada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot elassej 
l'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat d 'i 
Centro Farmacèutic. 
\ r tà Palma n°.3 
S't VeUn menjar lt i lleiítt* 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos * 
D. JUSEP PlfiA 
Quatre Cantons, 8-ARTà 
Te olis de primer i s egona claia* 
a preus aeomodats. 
Serveix.barrals de 1% litroa a ió 
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
